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 i 
ABSTRAK 
 
 Muhamad Irpan Suwandi, 2019, 8223164152, judul karya ilmiah 
“Pengaruh Content Marketing Terhadap Niat Beli Tiket Perjalanan Dan 
Booking Hotel Pada Aplikasi Online Travel Agent (OTA) Traveloka”. Program 
Studi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Content Marketing 
dapat mempengaruhi Niat Beli konsumen terhadap produk tiket perjalanan dan 
booking hotel pada aplikasi Online Travel Agent (OTA) Traveloka. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh dari 100 orang 
responden menggunakan media kuesioner online google form. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik Non-probability Sampling yang kemudian 
diolah dengan menggunakan metode Regresi Linier Sederhana. Dari hasil 
penelitian ini ditemukan bahwa Content Marketing mempunyai pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap Niat Beli tiket perjalanan dan booking hotel pada 
aplikasi OTA Traveloka. Hal ini dapat diketahui dari hasil Uji Koefisien 
Determinasi (R2) yang menunjukan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.786, dan 
R Square sebesar 0.618. 
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 ii 
ABSTRACT 
Muhamad Irpan Suwandi, 2019, 8223164152, title of the scientific paper 
"The Influence of Content Marketing Toward Purchase Intention for Travel 
Ticket and Booking Hotel On Online Travel Agent (OTA) Application 
Traveloka". Marketing Management Study Program, Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Jakarta.  
 
This study aims to find out how Content Marketing can influence consumers 
Purcahse Intention on travel ticket products and booking hotels in Traveloka's 
Online Travel Agent (OTA) application. This study was conducted by collecting 
primary data obtained from 100 respondents using the Google Form online media 
questionnaire. The technique of collecting data uses a non-probability sampling 
technique which is then processed using the Simple Linear Regression method. 
From the results of this study it was found that Content Marketing has a positive 
and significant influence on Intention to Buy travel tickets and book hotels on 
Traveloka OTA applications. This can be known from the results of the Coefficient 
of Deterniation Test (R2) which shows the value of the correlation coefficient (R) of 
0.786, and R Square of 0.618. 
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